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Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Транспортне 
планування великих та значних міст» складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки спеціаліста і магістра спеціальності   
7.07010104 і 8.07010104 – «Організація і регулювання дорожнього руху». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи і методи 
раціонального планування та реконструкції транспортних мереж великих та 
значних міст, що забезпечують підвищення ефективності вантажних та  
пасажирських перевезень, безпеки руху в умовах сучасних міст. 
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Транспортне планування 
великих та значних міст» спирається на раніше вивчені дисципліни «Загальний 
курс транспорту», «Дослідження операцій в транспортних системах», «Основи 
теорії систем і управління», «Основи теорії транспортних процесів і систем», 
«Організація руху видів транспорту», «Вантажні перевезення», «Пасажирські 
перевезення», «Організація дорожнього руху», «Ефективність транспортних 
процесів». На дисципліну «Транспортне планування великих та значних міст» 
спирається дипломне проектування.  
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Формування вулично-дорожньої мережі великих та значних міст 
2. Методи удосконалення вулично-дорожньої мережі великих та значних міст 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Транспортне планування 
великих та значних міст» є формування системних теоретичних знань  та 
набуття практичних умінь з транспортного планування великих та значних 
міст. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Транспортне 
планування великих та значних міст» є вивчення транспортних характеристик 
планувальних структур значних і найзначніших міст, методів моделювання 
функціонування транспортних мереж, методів удосконалення транспортно-




1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: схеми планувальних структур міст, їх переваги та недоліки; 
транспортні характеристики планувальних структур міст; функціональну 
класифікацію та характеристики міських вулиць;  методи прогнозування 
параметрів транспортних потоків у містах; методи визначення параметрів 
транспортного попиту; методику розробки моделей функціонування 
транспортних мереж міст; методи удосконалення планувальних структур міст; 
методи оцінки ефективності планувальних рішень. 
вміти: визначити параметри транспортних мереж міст; визначити 
транспортні характеристики планувальних структур міст; розрахувати та 
прогнозувати показники функціонування транспортних потоків у транспортній 
мережі міста; визначити пропускну можливість міських вулиць; визначити 
показники транспортного попиту у місті; визначити рівні завантаження вулиць 
рухом; розрахувати розподіл транспортних потоків у транспортній мережі міст; 
розробляти рекомендації щодо реконструкції та розвитку транспортних мереж 
великих та значних міст;  виконувати оцінку ефективності функціонування 
транспортних потоків у містах. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години / 1,5 кредитів 
ECTS.  
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 
Транспортні проблеми та функціональне зонування міст. Планувальні 
структури міст. Транспортні характеристики планувальних структур міст. 
Функціональна класифікація міських вулиць та автомобільних стоянок. 
 
Змістовий модуль 2. 
Загальні підходи до моделювання транспортних потоків. Методика 
розробки моделі функціонування транспортної мережі міста. Розрахунок 
розподілу транспортних потоків у транспортній мережі міст. Розробка та оцінка 
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